















































小　学　校 中　学　校 高　　校 特別支援学校







教員計 259,793 155,674 62.5 101,485 128,246 44.2 52,562 101,998 34.0 52,217 31,895 62.1
校長 4,073 14,634 21.8 670 8,241 7.5 253 3,042 7.7 234 746 23.9
副校長 588 1,218 32.6 137 792 14.7 84 527 13.7 82 190 30.1
教頭 5,016 12,632 28.4 1,300 7,519 14.7 479 3,574 11.8 479 985 32.7
主幹教諭 4,629 5,570 45.4 1,713 4,496 27.6 524 2,680 16.4 641 859 42.7
指導教諭 778 504 60.7 345 357 49.1 133 392 25.3 90 65 58.1
教諭 199,259 110,915 64.2 78,310 98,220 44.4 43,445 86,747 33.4 42,013 25,144 62.6
養護教諭 19,212 28 99.9 9,146 3 100.0 4,143 3 99.9 1,744 20 98.9
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教員計 校長 副校長 教頭
計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％
計 415,467 155,674 259,793 62.5 18,707 14,634 4,073 21.8 1,806 1,218 588 32.6 17,648 12,632 5,016 28.4
北海道 18,976 8,757 10,219 53.9 969 852 117 12.1 1 － 1 － 997 848 149 14.9
青森 4,506 1,535 2,971 65.9 267 228 39 14.6 － － － － 274 227 47 17.2
岩手 4,723 1,755 2,968 62.8 302 243 59 19.5 297 209 88 29.6 － － － －
宮城 7,771 3,110 4,661 60.0 364 290 74 20.3 － － － － 387 299 88 22.7
秋田 3,158 1,182 1,976 62.6 190 157 33 17.4 － － － － 203 150 53 26.1
山形 3,893 1,481 2,412 62.0 232 207 25 10.8 － － － － 240 179 61 25.4
福島 6,683 2,346 4,337 64.9 399 353 46 11.5 4 4 － － 412 359 53 12.9
茨城 9,494 3,295 6,199 65.3 467 363 104 22.3 21 17 4 19.0 472 327 145 30.7
栃木 6,876 2,414 4,462 64.9 342 238 104 30.4 3 2 1 33.3 352 184 168 47.7
群馬 6,711 2,446 4,265 63.6 301 228 73 24.3 1 1 － － 303 210 93 30.7
埼玉 20,638 7,912 12,726 61.7 806 634 172 21.3 － － － － 840 641 199 23.7
千葉 18,197 6,968 11,229 61.7 760 597 163 21.4 5 2 3 60.0 781 523 258 33.0
東京 33,914 13,250 20,664 60.9 1,251 944 307 24.5 1,303 876 427 32.8 － － － －
神奈川 25,308 9,157 16,151 63.8 850 542 308 36.2 71 29 42 59.2 784 416 368 46.9
新潟 8,222 3,132 5,090 61.9 446 362 84 18.8 － － － － 454 382 72 15.9
富山 3,569 1,256 2,313 64.8 177 118 59 33.3 － － － － 184 95 89 48.4
石川 4,025 1,370 2,655 66.0 194 112 82 42.3 － － － － 200 97 103 51.5
福井 3,090 1,083 2,007 65.0 187 138 49 26.2 － － － － 187 119 68 36.4
山梨 3,047 1,133 1,914 62.8 166 154 12 7.2 － － － － 183 150 33 18.0
長野 7,115 2,928 4,187 58.8 350 286 64 18.3 － － － － 363 259 104 28.7
岐阜 7,236 2,548 4,688 64.8 360 278 82 22.8 2 2 － － 400 245 155 38.8
静岡 11,395 4,684 6,711 58.9 490 383 107 21.8 1 1 － － 492 361 131 26.6
愛知 24,361 8,660 15,701 64.5 963 765 198 20.6 － － － － 962 643 319 33.2
三重 6,779 2,420 4,359 64.3 344 261 83 24.1 － － － － 358 234 124 34.6
滋賀 5,479 2,015 3,464 63.2 218 162 56 25.7 － － － － 227 153 74 32.6
京都 8,066 2,926 5,140 63.7 348 240 108 31.0 5 3 2 40.0 355 255 100 28.2
大阪 28,053 10,652 17,401 62.0 960 721 239 24.9 14 8 6 42.9 976 727 249 25.5
兵庫 18,190 6,686 11,504 63.2 738 610 128 17.3 － － － － 740 570 170 23.0
奈良 4,681 1,872 2,809 60.0 187 153 34 18.2 － － － － 190 145 45 23.7
和歌山 3,846 1,492 2,354 61.2 230 175 55 23.9 － － － － 232 138 94 40.5
鳥取 2,396 996 1,400 58.4 116 94 22 19.0 1 1 － － 116 62 54 46.6
島根 3,162 1,199 1,963 62.1 197 177 20 10.2 － － － － 202 165 37 18.3
岡山 7,448 2,745 4,703 63.1 378 279 99 26.2 32 24 8 25.0 390 248 142 36.4
広島 9,565 3,020 6,545 68.4 448 260 188 42.0 － － － － 471 246 225 47.8
山口 5,016 1,780 3,236 64.5 270 232 38 14.1 － － － － 302 207 95 31.5
徳島 2,992 958 2,034 68.0 163 145 18 11.0 3 2 1 33.3 179 148 31 17.3
香川 3,502 1,156 2,346 67.0 145 109 36 24.8 3 2 1 33.3 192 122 70 36.5
愛媛 4,793 1,766 3,027 63.2 264 227 37 14.0 － － － － 260 210 50 19.2
高知 2,912 984 1,928 66.2 181 119 62 34.3 － － － － 196 110 86 43.9
福岡 17,474 5,969 11,505 65.8 709 534 175 24.7 15 13 2 13.3 739 499 240 32.5
佐賀 3,389 1,202 2,187 64.5 144 114 30 20.8 4 3 1 25 157 103 54 34.4
長崎 5,303 2,225 3,078 58.0 315 286 29 9.2 11 11 － － 315 289 26 8.3
熊本 7,055 2,772 4,283 60.7 330 267 63 19.1 7 6 1 14.3 354 285 69 19.5
大分 4,244 1,547 2,697 63.5 243 194 49 20.2 － － － － 259 197 62 23.9
宮崎 4,228 1,510 2,718 64.3 211 189 22 10.4 1 1 － － 236 208 28 11.9
鹿児島 7,489 3,255 4,234 56.5 484 426 58 12.0 － － － － 486 402 84 17.3




教員計 校長 副校長 教頭
計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％
計 229,731 128,246 101,485 44.2 8,911 8,241 670 7.5 929 792 137 14.7 8,819 7,519 1,300 14.7
北海道 11,241 7,052 4,189 37.3 542 510 32 5.9 － － － － 569 514 55 9.7
青森 2,923 1,581 1,342 45.9 145 139 6 4.1 － － － － 159 137 22 13.8
岩手 2,812 1,524 1,288 45.8 145 136 9 6.2 150 135 15 10.0 － － － －
宮城 4,744 2,612 2,132 44.9 194 172 22 11.3 2 2 － － 200 161 39 19.5
秋田 2,160 1,243 917 42.5 102 96 6 5.9 － － － － 118 110 8 6.8
山形 2,288 1,245 1,043 45.6 92 86 6 6.5 － － － － 104 87 17 16.3
福島 4,165 2,370 1,795 43.1 207 203 4 1.9 3 2 1 33.3 213 200 13 6.1
茨城 5,576 3,098 2,478 44.4 209 191 18 8.6 6 6 － － 253 220 33 13.0
栃木 3,975 2,146 1,829 46.0 150 140 10 6.7 1 1 － － 158 125 33 20.9
群馬 3,924 2,290 1,634 41.6 160 152 8 5.0 9 7 2 22.2 161 153 8 5.0
埼玉 11,845 6,743 5,102 43.1 413 383 30 7.3 1 1 － － 441 384 57 12.9
千葉 10,094 5,725 4,369 43.3 365 345 20 5.5 7 7 － － 391 346 45 11.5
東京 15,263 8,465 6,798 44.5 605 551 54 8.9 618 513 105 17.0 － － － －
神奈川 13,137 7,355 5,782 44.0 402 345 57 14.2 37 30 7 18.9 378 291 87 23.0
新潟 4,656 2,656 2,000 43.0 222 207 15 6.8 － － － － 226 204 22 9.7
富山 2,006 1,067 939 46.8 75 67 8 10.7 － － － － 92 71 21 22.8
石川 2,147 1,142 1,005 46.8 82 73 9 11.0 － － － － 84 59 25 29.8
福井 1,789 1,039 750 41.9 67 63 4 6.0 － － － － 74 63 11 14.9
山梨 1,750 972 778 44.5 80 77 3 3.8 － － － － 98 93 5 5.1
長野 4,559 2,813 1,746 38.3 175 159 16 9.1 3 3 － － 185 163 22 11.9
岐阜 4,108 2,463 1,645 40.0 175 162 13 7.4 － － － － 211 181 30 14.2
静岡 6,503 3,950 2,553 39.3 254 232 22 8.7 － － － － 273 240 33 12.1
愛知 13,159 7,361 5,798 44.1 411 386 25 6.1 － － － － 416 353 63 15.1
三重 3,581 1,943 1,638 45.7 146 137 9 6.2 － － － － 152 127 25 16.4
滋賀 2,952 1,668 1,284 43.5 92 85 7 7.6 － － － － 111 89 22 19.8
京都 4,605 2,616 1,989 43.2 156 143 13 8.3 5 4 1 20.0 163 145 18 11.0
大阪 15,406 8,241 7,165 46.5 449 396 53 11.8 13 12 1 7.7 452 380 72 15.9
兵庫 9,510 5,329 4,181 44.0 335 314 21 6.3 1 － 1 100.0 341 307 34 10.0
奈良 2,529 1,447 1,082 42.8 92 89 3 3.3 － － － － 97 78 19 19.6
和歌山 2,116 1,162 954 45.1 105 100 5 4.8 － － － － 114 87 27 23.7
鳥取 1,341 771 570 42.5 52 49 3 5.8 5 5 － － 54 45 9 16.7
島根 1,831 1,012 819 44.7 92 85 7 7.6 － － － － 97 82 15 15.5
岡山 3,885 2,043 1,842 47.4 151 132 19 12.6 18 16 2 11.1 160 129 31 19.4
広島 4,934 2,573 2,361 47.9 226 200 26 11.5 － － － － 237 169 68 28.7
山口 2,874 1,550 1,324 46.1 138 126 12 8.7 － － － － 175 152 23 13.1
徳島 1,682 809 873 51.9 75 68 7 9.3 2 2 － － 111 89 22 19.8
香川 1,996 977 1,019 51.1 66 63 3 4.5 2 2 － － 109 88 21 19.3
愛媛 2,714 1,440 1,274 46.9 125 123 2 1.6 － － － － 131 118 13 9.9
高知 1,849 938 911 49.3 95 90 5 5.3 － － － － 115 83 32 27.8
福岡 9,378 5,070 4,308 45.9 321 297 24 7.5 11 10 1 9.1 351 297 54 15.4
佐賀 1,977 1,018 959 48.5 81 76 5 6.2 8 8 － － 84 70 14 16.7
長崎 3,086 1,580 1,506 48.8 150 141 9 6.0 17 17 － － 167 148 19 11.4
熊本 3,944 2,203 1,741 44.1 156 150 6 3.8 7 7 － － 181 158 23 12.7
大分 2,439 1,366 1,073 44.0 115 108 7 6.1 1 － 1 100.0 122 104 18 14.8
宮崎 2,568 1,415 1,153 44.9 122 119 3 2.5 － － － － 128 116 12 9.4
鹿児島 4,047 2,322 1,725 42.6 181 169 12 6.6 － － － － 205 183 22 10.7




教員計 校長 副校長 教頭
計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％
計 154,560 101,998 52,562 34.0 3,295 3,042 253 7.7 611 527 84 13.7 4,053 3,574 479 11.8
北海道 7,533 5,860 1,673 22.2 215 208 7 3.3 33 32 1 3.0 259 245 14 5.4
青森 2,128 1,401 727 34.2 52 48 4 7.7 － － － － 65 58 7 10.8
岩手 2,328 1,590 738 31.7 63 60 3 4.8 77 74 3 3.9 1 － 1 100.0
宮城 3,122 2,251 871 27.9 68 62 6 8.8 1 1 － － 83 76 7 8.4
秋田 1,769 1,201 568 32.1 46 43 3 6.5 6 5 1 16.7 60 53 7 11.7
山形 1,750 1,157 593 33.9 42 36 6 14.3 － － － － 58 50 8 13.8
福島 3,155 2,065 1,090 34.5 79 75 4 5.1 2 2 － － 115 110 5 4.3
茨城 4,082 2,698 1,384 33.9 89 77 12 13.5 13 11 2 15.4 102 90 12 11.8
栃木 2,561 1,627 934 36.5 59 55 4 6.8 － － － － 69 64 5 7.2
群馬 2,722 1,889 833 30.6 64 62 2 3.1 2 2 － － 64 56 8 12.5
埼玉 7,520 5,058 2,462 32.7 139 130 9 6.5 7 5 2 28.6 190 166 24 12.6
千葉 6,681 4,480 2,201 32.9 127 120 7 5.5 6 6 － － 173 152 21 12.1
東京 8,014 5,094 2,920 36.4 167 153 14 8.4 185 148 37 20.0 － － － －
神奈川 8,492 5,662 2,830 33.3 149 123 26 17.4 4 3 1 25.0 299 236 63 21.1
新潟 2,941 1,982 959 32.6 74 72 2 2.7 10 9 1 10.0 81 73 8 9.9
富山 1,593 969 624 39.2 37 33 4 10.8 － － － － 76 65 11 14.5
石川 1,789 1,165 624 34.9 40 37 3 7.5 13 10 3 23.1 50 44 6 12.0
福井 1,206 829 377 31.3 26 25 1 3.8 － － － － 26 23 3 11.5
山梨 1,323 850 473 35.8 30 26 4 13.3 － － － － 42 37 5 11.9
長野 3,331 2,398 933 28.0 77 71 6 7.8 3 3 － － 78 67 11 14.1
岐阜 3,193 2,104 1,089 34.1 63 58 5 7.9 1 1 － － 92 84 8 8.7
静岡 4,415 3,019 1,396 31.6 88 79 9 10.2 93 73 20 21.5 94 76 18 19.1
愛知 8,375 5,309 3,066 36.6 159 145 14 8.8 5 5 － － 264 240 24 9.1
三重 2,608 1,694 914 35.0 53 50 3 5.7 － － － － 63 55 8 12.7
滋賀 2,107 1,352 755 35.8 44 41 3 6.8 － － － － 51 40 11 21.6
京都 2,997 1,979 1,018 34.0 54 52 2 3.7 4 4 － － 72 64 8 11.1
大阪 8,511 5,269 3,242 38.1 153 137 16 10.5 1 1 － － 174 143 31 17.8
兵庫 6,983 4,577 2,406 34.5 142 130 12 8.5 － － － － 168 149 19 11.3
奈良 1,734 1,130 604 34.8 35 31 4 11.4 － － － － 43 41 2 4.7
和歌山 1,647 1,032 615 37.3 31 30 1 3.2 1 1 － － 43 38 5 11.6
鳥取 1,023 690 333 32.6 22 20 2 9.1 9 8 1 11.1 35 30 5 14.3
島根 1,334 927 407 30.5 35 33 2 5.7 － － － － 41 36 5 12.2
岡山 2,679 1,760 919 34.3 52 49 3 5.8 32 26 6 18.8 54 43 11 20.4
広島 3,392 2,122 1,270 37.4 87 81 6 6.9 － － － － 104 93 11 10.6
山口 2,009 1,354 655 32.6 48 45 3 6.3 7 7 － － 61 56 5 8.2
徳島 1,457 776 681 46.7 27 24 3 11.1 1 1 － － 65 56 9 13.8
香川 1,497 871 626 41.8 30 28 2 6.7 － － － － 60 54 6 10.0
愛媛 2,111 1,435 676 32.0 45 42 3 6.7 － － － － 80 73 7 8.8
高知 1,417 818 599 42.3 33 30 3 9.1 11 9 2 18.2 41 38 3 7.3
福岡 5,025 3,204 1,821 36.2 114 104 10 8.8 34 31 3 8.8 134 114 20 14.9
佐賀 1,487 962 525 35.3 33 32 1 3.0 8 7 1 13 30 29 1 3.3
長崎 2,153 1,448 705 32.7 55 52 3 5.5 7 7 － － 62 51 11 17.7
熊本 2,535 1,676 859 33.9 49 47 2 4.1 21 21 － － 54 50 4 7.4
大分 1,865 1,294 571 30.6 38 37 1 2.6 5 5 － － 60 57 3 5.0
宮崎 1,752 1,196 556 31.7 35 34 1 2.9 7 7 － － 39 35 4 10.3
鹿児島 3,005 2,062 943 31.4 68 63 5 7.4 － － － － 85 79 6 7.1




教員計 校長 副校長 教頭
計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％
計 84,112 31,895 52,217 62.1 980 746 234 23.9 272 190 82 30.1 1,464 985 479 32.7
北海道 3,911 1,843 2,068 52.9 61 55 6 9.8 14 14 － － 83 71 12 14.5
青森 1,054 391 663 62.9 19 14 5 26.3 － － － － 26 21 5 19.2
岩手 1,044 329 715 68.5 14 13 1 7.1 32 24 8 25.0 － － － －
宮城 1,593 668 925 58.1 20 17 3 15.0 6 6 － － 31 25 6 19.4
秋田 908 305 603 66.4 11 10 1 9.1 5 3 2 40.0 20 12 8 40.0
山形 759 254 505 66.5 12 10 2 16.7 － － － － 25 17 8 32.0
福島 1,590 531 1,059 66.6 16 13 3 18.8 3 2 1 33.3 38 24 14 36.8
茨城 2,275 775 1,500 65.9 24 16 8 33.3 5 4 1 20.0 36 22 14 38.9
栃木 1,337 427 910 68.1 15 10 5 33.3 － － － － 23 16 7 30.4
群馬 1,507 551 956 63.4 25 15 10 40.0 1 1 － － 26 16 10 38.5
埼玉 4,187 1,813 2,374 56.7 41 37 4 9.8 1 1 － － 81 62 19 23.5
千葉 3,733 1,471 2,262 60.6 41 28 13 31.7 6 4 2 33.3 68 49 19 27.9
東京 5,850 2,300 3,550 60.7 61 49 12 19.7 103 71 32 31.1 － － － －
神奈川 4,736 1,787 2,949 62.3 48 38 10 20.8 1 － 1 100.0 95 54 41 43.2
新潟 1,579 527 1,052 66.6 31 25 6 19.4 2 2 － － 38 29 9 23.7
富山 882 293 589 66.8 13 5 8 61.5 － － － － 38 16 22 57.9
石川 739 265 474 64.1 9 5 4 44.4 － － － － 14 5 9 64.3
福井 728 242 486 66.8 11 7 4 36.4 － － － － 12 7 5 41.7
山梨 725 248 477 65.8 11 9 2 18.2 2 2 － － 21 14 7 33.3
長野 1,657 600 1,057 63.8 18 16 2 11.1 － － － － 26 17 9 34.6
岐阜 1,705 591 1,114 65.3 22 16 6 27.3 2 2 － － 29 17 12 41.4
静岡 2,756 971 1,785 64.8 23 18 5 21.7 25 14 11 44.0 29 14 15 51.7
愛知 3,731 1,310 2,421 64.9 36 31 5 13.9 － － － － 69 49 20 29.0
三重 1,151 440 711 61.8 14 10 4 28.6 － － － － 18 14 4 22.2
滋賀 1,288 478 810 62.9 12 8 4 33.3 7 5 2 28.6 19 17 2 10.5
京都 1,956 726 1,230 62.9 19 11 8 42.1 1 － 1 100.0 26 15 11 42.3
大阪 5,384 2,235 3,149 58.5 56 42 14 25.0 1 1 － － 85 65 20 23.5
兵庫 3,780 1,568 2,212 58.5 43 33 10 23.3 2 2 － － 69 38 31 44.9
奈良 936 350 586 62.6 9 8 1 11.1 － － － － 15 10 5 33.3
和歌山 951 372 579 60.9 11 9 2 18.2 － － － － 17 12 5 29.4
鳥取 634 217 417 65.8 8 4 4 50.0 5 2 3 60.0 10 4 6 60.0
島根 830 279 551 66.4 12 10 2 16.7 － － － － 18 10 8 44.4
岡山 1,233 433 800 64.9 15 10 5 33.3 14 6 8 57.1 54 39 15 27.8
広島 1,587 582 1,005 63.3 17 11 6 35.3 － － － － 30 16 14 46.7
山口 1,163 499 664 57.1 12 9 3 25.0 － － － － 19 17 2 10.5
徳島 689 208 481 69.8 8 6 2 25.0 － － － － 17 5 12 70.6
香川 748 255 493 65.9 8 5 3 37.5 － － － － 14 11 3 21.4
愛媛 840 272 568 67.6 7 3 4 57.1 － － － － 15 10 5 33.3
高知 653 238 415 63.6 8 5 3 37.5 2 1 1 50.0 16 8 8 50.0
福岡 3,403 1,270 2,133 62.7 40 27 13 32.5 9 7 2 22.2 57 37 20 35.1
佐賀 832 279 553 66.5 8 8 － － 6 4 2 33 12 9 3 25.0
長崎 1,060 407 653 61.6 13 10 3 23.1 4 3 1 25.0 17 9 8 47.1
熊本 1,195 462 733 61.3 21 14 7 33.3 6 3 3 50.0 22 16 6 27.3
大分 1,007 372 635 63.1 14 12 2 14.3 3 3 － － 16 11 5 31.3
宮崎 1,004 344 660 65.7 12 10 2 16.7 3 3 － － 15 12 3 20.0
鹿児島 1,322 518 804 60.8 16 13 3 18.8 － － － － 23 16 7 30.4














































































































































































































































































計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％
計 4,398 3,593 805 18.3 188 119 69 36.7 4,580 3,494 1,086 23.7
札幌市 307 260 47 15.3 6 5 1 16.7 313 263 50 16.0
仙台市 189 163 26 13.8 1 1 － － 202 163 39 19.3
さいたま市 167 145 22 13.2 3 3 － － 193 150 43 22.3
千葉市 169 142 27 16.0 1 1 － － 177 107 70 39.5
川崎市 174 129 45 25.9 6 3 3 50.0 182 112 70 38.5
横浜市 502 368 134 26.7 539 366 173 32.1
相模原市 106 79 27 25.5 109 60 49 45.0
新潟市 167 135 32 19.2 182 156 26 14.3
静岡市 126 113 13 10.3 2 1 1 50.0 128 104 24 18.8
浜松市 141 114 27 19.1 148 119 29 19.6
名古屋市 388 335 53 13.7 397 322 75 18.9
京都市 243 182 61 25.1 271 211 60 22.1
大阪市 429 379 50 11.7 26 19 7 26.9 442 368 74 16.7
堺市 136 111 25 18.4 3 3 － － 143 103 40 28.0
神戸市 259 221 38 14.7 274 228 46 16.8
岡山市 128 105 23 18.0 20 14 6 30.0 135 86 49 36.3
広島市 209 158 51 24.4 236 144 92 39.0
北九州市 200 158 42 21.0 1 0 1 100.0 204 157 47 23.0
福岡市 220 178 42 19.1 10 9 1 10.0 261 209 52 19.9
熊本市 138 118 20 14.5 153 126 27 17.6
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計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％
計 2,873 2,212 661 23.0 102 49 53 52.0 2,891 2,089 802 27.7
札幌市 197 159 38 19.3 200 163 37 18.5
仙台市 119 98 21 17.6 125 100 25 20.0
さいたま市 104 89 15 14.4 118 93 25 21.2
千葉市 110 86 24 21.8 111 56 55 49.5
川崎市 114 76 38 33.3 114 59 55 48.2
横浜市 338 222 116 34.3 341 206 135 39.6
相模原市 70 47 23 32.9 71 29 42 59.2
新潟市 106 80 26 24.5 113 94 19 16.8
静岡市 84 73 11 13.1 82 64 18 22.0
浜松市 93 71 22 23.7 97 77 20 20.6
名古屋市 260 208 52 20.0 261 204 57 21.8
京都市 153 99 54 35.3 154 117 37 24.0
大阪市 281 239 42 14.9 13 7 6 46.2 288 226 62 21.5
堺市 91 70 21 23.1 93 67 26 28.0
神戸市 162 149 13 8.0 163 132 31 19.0
岡山市 89 68 21 23.6 13 9 4 30.8 95 56 39 41.1
広島市 138 95 43 31.2 148 81 67 45.3
北九州市 129 100 29 22.5 125 87 38 30.4
福岡市 143 108 35 24.5 5 4 1 20.0 164 127 37 22.6
熊本市 92 75 17 18.5 99 80 19 19.2
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計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％ 計 男性 女性 女性％
計 1,351 1,227 124 9.2 64 53 11 17.2 1,407 1,182 225 16.0
札幌市 97 89 8 8.2 100 87 13 13.0
仙台市 64 59 5 7.8 67 53 14 20.9
さいたま市 57 50 7 12.3 1 1 － － 65 49 16 24.6
千葉市 54 52 2 3.7 1 1 － － 57 44 13 22.8
川崎市 52 45 7 13.5 1 － 1 100.0 52 41 11 21.2
横浜市 142 127 15 10.6 156 125 31 19.9
相模原市 36 32 4 11.1 38 31 7 18.4
新潟市 56 51 5 8.9 60 54 6 10.0
静岡市 40 38 2 5.0 43 38 5 11.6
浜松市 48 43 5 10.4 51 42 9 17.6
名古屋市 110 110 0 0.0 111 96 15 13.5
京都市 73 71 2 2.7 87 74 13 14.9
大阪市 128 120 8 6.3 13 12 1 7.7 133 124 9 6.8
堺市 42 38 4 9.5 1 1 － － 43 31 12 27.9
神戸市 83 60 23 27.7 87 78 9 10.3
岡山市 38 36 2 5.3 7 5 2 28.6 39 29 10 25.6
広島市 62 55 7 11.3 68 47 21 30.9
北九州市 62 53 9 14.5 63 60 3 4.8
福岡市 65 59 6 9.2 2 2 － － 77 69 8 10.4
熊本市 42 39 3 7.1 48 41 7 14.6
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　本資料の各図表に見るように、管理職に占める女性の割合は低く、どの校種においても、校長に占
める女性の割合が特に低くなっています。これらの割合は、都道府県市によってかなり差があること
もわかります。
　女性の管理職が少ない背景には、女性教員は職位にかかわらず家事・育児等、家庭生活の役割の負
担が大きいことや、力量が不足していると認識していること、管理職の入口の職位である副校長・教
頭の長時間労働の割合が特に高いこと等、様々な要因が関わっていると考えられます。また、固定的
な性別役割分担意識や無意識の思い込みが、職場における様々な慣習やしくみに影響していることも
あるのではないでしょうか。意思決定過程への女性の参画拡大に向けて、これらの背景について学校
や地域ぐるみで話し合い、女性の管理職登用を阻む要因を取り除いていくことが必要です。
◇女性の管理職が少ない背景や、登用促進に向けた取組のポイント等については、以下の2つの資料
をご参照ください。
＊「学校教員のキャリアと生活に関する調査」の結果をもとに、学校において管理職に占める女性の
割合が低い背景について、教員の管理職志向にかかわる意識や家庭生活の役割分担とその意識等の
観点から解説し、合わせて女性の管理職を増やすこと意義や事例をもとにした取組のポイントをま
とめています。
「学校における女性の管理職登用の促進に向けて――なぜ少ないか、なぜ増やすことが必要か、
登用促進のために何ができるか」国立女性教育会館編　令和2年3月発行
https://www.nwec.jp/about/publish/2019/ecdat600000078yg.html
＊平成30年1 ～ 2月に、全国3,000校の公立小学校・中学校の本務教員を対象として実施したアンケー
ト調査の結果の概要および報告書です。男女教員の職場環境や労働時間、管理職に関する意識、性
別役割分担およびその意識等の実態について、約23,800人の教員の方々からの回答を集計していま
す。
「『学校教員のキャリアと生活に関する調査』結果の概要」
「『学校教員のキャリアと生活に関する調査』報告書」
https://www.nwec.jp/research/hqtuvq0000002ko2.html
政策・方針決定過程への女性の参画拡大に向けて
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令和2年度「学校教育における男女共同参画の推進に関する調査研究」
初等中等教育における管理職に占める女性の割合の現状
「学校基本統計」および「公立学校教職員の人事行政状況調査」をもとに
編集　独立行政法人国立女性教育会館
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